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Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat sehat , serta kesempatan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu 
Nuban Lampung Tengah, Provinsi Lampung. 
 
Laporan kerja Praktik berjudul ”PEMBUATAN BACKEND DESA WATES”. Kerja praktik ini telah 
penulis kerjakan dengan baik di kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung 
Tengah, Provinsi Lampung. Laporan kerja praktik ini merupakan tugas yang harus diselesaikan 
mahasiswa/i jurusan Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan, Provinsi Yogyakarta. 
Tujuan dari kerja Praktik ini adalah memberikan pengalaman serta guna memantapkan teori 
dan praktik pada saat perkuliahan pada semester yang telah dilewati sehingga mendapatkan 
pengalaman dan ilmu yang bermanfaat agar dapat diimplementasikan di dunia kerja. 
 
 
Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat sehat. Tak lupa saya 
mengucapkan terima kasih kepada Orang tua dan teman-teman yang telah memberikan 
dorongan semangat serta materi dari awal hingga selesainya laporan kerja praktik ini. Juga 
kepada bapak, ibu dosen teknik informatika saya mengucapkan banyak terima kasih telah 
memberikan ilmu pengetahuan sehingga kami dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan dan 
semoga bermanfaat dunia dan akhirrat. 
 
Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada : 
 
1. Wahyu Bintoro selaku Kepala Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten 
Lampung Tengah Provinsi Lampung yang telah berkenan menerima kami untuk 
melaksanakan Kerja Praktik ini. 
2. Ibu Nur Rochmah, DPA, S.T., M.Kom., selaku penguji seminar kerja praktik dan Ketua 
Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Provinsi 
Yogyakarta. 
3. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku dosen Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas Ahmad Dahlan Provinsi Yogyakarta yang menjadi pembimbing yang 
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telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan kerja praktik. 
4. Rekan kerja praktik saya di Desa Wates, Regita Bening K yang telah bekerja sama dengan 
baik selama kerja praktik berjalan. 
5. Segenap  teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah memberikan 
Semangat, Motivasi, dan bantuan dalam pengerjaan kerja praktik. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala 
kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
pihak demi perbaikan laporan kerja praktik ini. Penulis berharap, agar laporan ini bisa 
bermanfaat bagi pembaca dan penulis demi menambah wawasan pengetahuan tentang kerja 
praktik lapangan 
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